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川端康雄
川原啓
韓丘庸
甘志遠
韓瑞穂
関成和
韓敏
環境事業団	
	

韓国中央日報社
韓国貿易協会東京支部
関西大学経済・政治研究所多元的経済
社会問題研究班
関東学園大学法学部中国法政研究会

関東都督府陸軍経理部
環日本海経済研究所
神林龍
【き】
機械振興協会経済研究所
菊地秀広
私市正年
木田知生
北川清仁
北川隆吉
北川秀樹
北川広和
北九州大学北九州産業社会研究所

北島義信
北原淳
北窓時男
北村かよ子
喜多村百合
北村嘉行
北脇敏一
吉川元
木下俊彦
木林教喜
紀平英作
君塚仁彦
木村幹
木村靖二
木村汎
木村福成	
木村陸男
木村光彦
木本圭一
邱永漢
九州海運振興センター
許秋寒
姜孝美
姜在彦
姜尚中
姜聖律
姜信子
京都外国語大学イスパニア語学科

京都セルバンテス懇話会
京都大学大学院アジア・アフリカ地域
研究研究科
京都大学ヒマラヤ研究会
京都大学防災研究所
清川雪彦
清原工
キリスト教学校教育同盟関西地区協議
会
金華東
金渙
金基淑
金経一
金堅敏
金元奉
金燦
金山権
金賛汀
金思
金淳鎬
金昌國
金成［ガク］
金正日
金早雪
金宅圭
金冲及
金晩助
金奉吉
金両基
勤業会計師事務所
近現代資料刊行会

金七紀男
金属鉱業事業団	
	

【く】
日下陽子
草間秀三郎
朽木昭文
工藤隆
工藤律子
国宗浩三	
国本伊代
久保彰宏
久保常晴
熊谷圭知	
倉沢愛子
栗原伸治
栗原千里
栗本光治
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栗谷川福子
久留米大学商学部
グローバル・マネジメント研究
委員会
グローバルリンクマネージメント株式
会社
黒崎卓
黒沢クーロン
黒沢惟昭
黒田勝弘
桑田良望
桑野淳一
【け】
恵萩生
慶應義塾大学地域研究センター

経済企画庁経済研究所
ケイ・ユニバーサルプランニング

権仁燮
【こ】
胡逸飛
呉善花
小磯千尋
小磯学
肥沼茂
高英煥
高演義
江河海
康煕奉
康玉華
洪済植
黄長〔ヨプ〕
洪東昊
黄文雄
高龍秀
工業経済研究所
向後紀代美
高阪章
合田一道
神門善久
河野勝
交流協会
興梠一郎
小枝義人
古賀正則
国際開発高等教育機構
国際開発高等教育機構国際開発研究セ
ンター
国際開発センター
国際海洋科学技術協会
国際科学振興財団
国際協力銀行
国際協力銀行開発金融研究所

国際協力銀行プロジェクト開発部
国際協力事業団
		
	

	
	
	
	

	


	

	
	
		

				
			

	

	
	


	



			
	
		
	
			


		

	
国際協力事業団アジア第一部

国際協力事業団医療協力部
			


国際協力事業団大阪国際センター

国際協力事業団鉱工業開発調査部
	


国際協力事業団国際協力総合研修所
	
	

	
国際協力事業団森林・自然環境協力部

国際協力事業団中国国際センター

国際協力事業団中南米部
国際協力事業団筑波国際センター

国際協力事業団東京国際研修センター

国際協力推進協会

国際金融情報センター

国際交流基金
国際交流基金アジアセンター

国際情報化協力センター

国際石油交流センター
国際通信経済研究所
国際日本文化研究センター
国際農林業協力協会

国際婦人教育振興会
国際文化交流推進協会
国際貿易投資研究所	

国際民商事法センター
国分良成
国立国語研究所
国立国会図書館
国立国会図書館専門資料部
国立民族学博物館地域研究企画交流セ
ンター
狐崎知己
小島庸和
小島朋之
小島正憲
小島勝
小島康敬
小島麗逸
輿水優
小寺章
後藤乾一
後藤利雄
小長谷有紀
木間正道
小浜裕久
小浜正子
小林泉
小林一博
小林紀雄
小林けい
小林慶二
小林志郎
小林孝行
小林千枝子
小林英夫
小林弘明
小林宏至
小林宏史
小林昌之
小林致広
駒井洋
小牧輝夫
小牧利寿
駒田和民
小松久男
小紫正樹
古森義久
小柳淳
古屋野正伍
小山三郎
近藤健彦
近藤亨
近藤則夫
金野いくこ
【さ】
蔡易達
崔吉城
蔡焜燦
崔南善
崔麗華
在韓日本女性ユニオン
財政金融研究所
斎藤明美
斎藤修
斎藤里美
斉藤泰雄
斉藤百合子
才村勝康
佐賀健二
坂井定雄
酒井治孝
坂詰秀一
坂田貞二
坂田幹男
坂田米夫
坂本喜久雄
坂本龍彦
坂本勉
相良邦夫
崎山克彦
櫻井雅夫
桜井三枝子
さくら総合研究所環太平洋研究センタ
ー
佐々木重洋
佐々木淳子
佐々木信彰
佐々波楊子
佐高信
定方正毅
柴達木柳
佐竹眞明
佐藤嘉江子
佐藤勝巳
佐藤秀逸
佐藤隆広
佐藤拓
佐藤忠男
佐藤七重
佐藤道子
佐藤元英
佐藤幸人
佐藤由美
真田芳憲
佐堀伸三
鮫島敬治
佐和隆光
澤井律之
産業環境管理協会
山藤惠美子
【し】
史際春
塩沢英一
塩田光喜
塩谷マクスーダ
滋賀大学経済学部
重冨真一
重村智計
自治体国際化協会
自治体国際化協会シンガポール事務所

篠崎正美
篠原三代平
渋谷利雄
島岩
島崎博文
島田周平
島田晴雄
下村作次郎
謝雅梅
謝憲文
謝清宏
車東世
車斗三
社会環境研究センター
ジャパン・クラブ
シャンティ国際ボランティア会
朱一星
朱炎		
周一川
周応恒
周而復
重化学工業通信社
徐賢燮
徐元宇
徐龍達
蕭威
蒋介石
蕭紅燕
鍾非
聶莉莉
上智大学イベロアメリカ研究所

少年ケニヤの友
情報サービス産業協会
白井早由里
白井有紀
白石顕二
白石常介
白石昌也
白木三秀
白鳥清志
白鳥令
代田郁保
辛基秀
ジン・ネット
新谷英治
新谷正彦
進藤栄一
新藤政治
新藤通弘
神道国際友好会
新堀聰
新堀通子
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【す】
末廣昭
須貝俊彦
菅野英機
菅原昭
杉下恒夫
杉田英明
杉野圀明
杉野元亮
杉村美紀
杉本聖一
杉本大三
杉山正明
鈴木邦男
鈴木賢
鈴木康二
鈴木滋
鈴木慎一郎
鈴木董
鈴木智子
鈴木治夫
鈴木英司
鈴木均
鈴木博
鈴木啓順
鈴木ひろゆき
鈴木雅雄
鈴木正行
鈴木勝
鈴木基史
鈴木佑司
鈴木芳徳
鈴村和成
須藤健一
住田育法
【せ】
斉文波
清華大学
西南学院大学学術研究所
世界経済情報サービス
	

	
	

世界秩序研究会
世界の動き社
関治晃
関満博
関良基
石灰石鉱業協会
妹尾河童
全哲男
全国憲法研究会
全国農業改良普及協会

センチュリー監査法人
【そ】
曽士才
宋浚
宋敏
宋平
宋連玉
創価大学比較文化研究所
宋慶齢日本基金会
総合研究開発機構		
添谷芳秀
曽塚啓二
園部哲史
ソムニード・サンガム
孫基燮
孫珠［チャン］
【た】
第回歴博国際シンポジウム事務局

タイ女性の友
タイ水道技術訓練センタープロジェク
ト総合記録編集委員会
大韓民国憲法裁判所
台中日本人会
台湾研究所
台湾総督府外事部
台湾総督府税関
台湾総督府民生部殖産局
高井潔司
鷹木恵子
高木誠一郎
高崎経済大学附属産業研究所

高田利武
高中公男
高根務
高野潤
高橋昭雄
高橋彰
高橋晟
高橋都彦
高橋公志
高橋悟
高橋武智
高橋朋子
高橋奈緒子
高見澤磨
高村雅彦
高山博
田川憲二郎
瀧澤秀樹
滝田明日香
拓殖大学アジア情報センター

武内進一
竹内隆夫
竹内均
竹内実
竹下政孝
武田清子
武田晋一
竹田旦
竹中憲一		
竹花光範
田嶋淳子
田代三良
田隅恒生
多田道太郎
立川京一
立本成文
竪寛二
舘野［アキラ］
建部正義
立山良司
田所清克
田所竹彦
田中克彦
田中公明
田中恭子
田中拓男
田中敏雄
田中信孝
田中良和
棚橋加奈江
田辺裕
谷勝英
多仁安代
谷浦妙子
谷浦孝雄
たばこと塩の博物館
田村慶子
田村重信
田村志津枝
田村旅人
多谷千香子
譚佐強
段躍中
丹藤佳紀
【ち】
近石広信
地球・人間環境フォーラム
知的財産研究所
千葉県
千房輝
チベット国際キャンペーン
チベット問題を考える会
茶谷誠一
中央監査法人
中央大学人文科学研究所
中華民國國立編譯館
中国研究所
中小企業総合事業団調査・国際部調査
第二課
中東協力センター
中東経済研究所
中東調査会
駐日韓国企業連合会
趙亨濟
張［キン］鳳
趙宏偉
張興盛
張国興
趙寿玉
張梅
趙夢雲
趙庸恩
朝鮮及滿洲社
朝鮮史研究会
朝鮮奨学会学術論文集編集委員会

朝鮮日報
沈潔
陳晋
陳水扁
陳肇斌
【つ】
通商産業省
塚田健一
塚田幸三
塚谷恒雄
塚本勝一
月脚達彦
津崎至
辻悟一
辻本雅史
都築響一
土屋孝雄
土屋たづ子
土屋幹夫
土屋光芳
筒井紀美
筒井修二
堤雅彦
堤慶久
恒川邦夫
角井正幸
坪内良博
鶴嶋雪嶺
鶴見誠良
【て】
鄭雅英
丁秋潔
寺西重郎
寺村輝夫
傅綬寧
田雪原
田万蒼
天理大学アメリカス学会
【と】
土井修
土居靖美
［トゥ］照彦
董瑞斌
［トウ］相揚
東亜研究所
東京外国語大学アジア・アフリカ言語
文化研究所	
東京外国語大学東南アジア語学科

東京大学社会科学研究所
東京大学大学院経済学研究科附属日本
経済国際共同研究センター

東京大学大学院農学生命科学研究科農
業・資源経済学専攻
東京農業大学沙漠に緑を育てる会

東西貿易通信社
東南アジア史学会
東南アジア調査会
東方学会
堂本健二
東洋経済史学会
東洋文庫近代中国研究委員会
遠山淳
通山昭治
外川昌彦
土佐桂子
戸崎哲彦
戸塚和也
殿島三紀
富集団司令部沼南・馬来軍政監部

冨田陽子
友枝啓泰
豊島典雄
鳥居高
鳥居民
【な】
内外経済情勢懇談会
内藤正中
内藤整
内藤雅雄
永井明
中居良文
長尾伸一
中尾友則
仲尾宏
永岡正己
中兼和津次
中川和彦
中川雅彦
中川八洋
長崎暢子
長崎大学東南アジア研究所
長沢栄治
中澤英雄
永島勝介
中島利郎
中島直忠
中嶋嶺雄
永積昭
永田好克
永谷敬三
中津孝司
中西輝政
中西淑郎
中野正貴
永野善子
長場紘
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仲光志賀子
中村和郎
中村哲
中村志津子
中村純
中村瑞隆
中村信子
中村尚司
中村勝克
中村雅秀
中村真弥子
仲村優一	

永山英樹
名古屋大学大学院国際開発研究科

名古屋大学大学院生命農学研究科

名古屋大学農学国際教育協力研究セン
ター
夏目高男
生江有二
奈良国立文化財研究所
南裕恵
南原真
南方産業調査会
南洋及日本人社
【に】
新岡智
新原昭治
二階宏之
西成彦
西岡力
西垣安比古
西川潤
西川清子
西川大二郎
西川長夫
西川寛生
錦見浩司
西口章雄
西口清勝
西澤信善
西澤正樹
西嶋定生博士追悼論文集編集委員会

西塚信一
西田龍雄
仁科健一
西村成雄
西村毬子
西本至
世紀研究会
日越貿易会
日・韓海峡沿岸県市道環境技術交流会
議
日韓歴史共同研究プロジェクトチーム

新田栄治
日・タイ経済協力協会
日中経済協会	

日中世紀翻訳会
日中文化研究会
日中平和調査団
日中貿易逸史研究会
二宮正人
日本カザフ研究会
日本機械工業連合会
日本クウェイト協会
日本経済研究所
日本経済研究センター
日本経済研究センターアジア研究室

日本経済新聞社
日本経済調査協議会
日本建築学会
日本国際貿易推進協会
日本国際貿易促進協会
日本国際問題研究所
日本在外企業協会
日本繊維輸入組合
日本総合研究所
日本大学総合科学研究所
日本中国友好協会
日本電子機械工業会部品運営委員会マ
ーケティング研究会
日本ネパール協会
日本農業機械化協会
日本貿易会
日本貿易振興会
	

	
	
	
	



	


	

	
	
	


日本貿易振興会海外経済情報センター

日本貿易振興会海外調査部
	

	

	

日本貿易振興会海外調査部アジア大洋
州課
日本貿易振興会海外調査部中国・北ア
ジアチーム
日本貿易振興会海外調査部中東アフリ
カ課
日本貿易振興会海外調査部ロシア・中
東欧チーム
日本貿易振興会機械技術部

日本貿易振興会技術交流部
	
		

日本貿易振興会経済情報部
	
日本貿易振興会経済情報部国際経済課
	

日本貿易振興会経済情報部産業情報課
	
日本貿易振興会上海センター
日本貿易振興会シンガポールに暮らす
編集委員会
日本貿易振興会ソウルセンター

日本貿易振興会投資交流部
	

日本貿易振興会長崎貿易情報センター

日本貿易振興会農水産部

日本貿易振興会バンコクセンター

日本貿易振興会貿易開発部
日本放送協会
日本労働研究機構
日本労働研究機構研究所
日本ロボット工業会
【ぬ】
貫名貴洋
沼尻勉
【ね】
ネパール女性の教育を考える会
根本百合子
【の】
農業総合研究所
能源研究所
能塚正義
農畜産業振興事業団
農林水産省経済局
農林水産省国際農林水産業研究センタ
ー		
農林統計協会
野口鉄郎
野口省己
野副伸一
野田直人
野火杏子
野村親義
法村香音子
【は】
馬暁華
馬洪
馬成三
ハイパープレス
萩野矢慶記
萩原遼
萩原充
橋内武
橋爪大三郎
橋田坦
橋野知子
橋本嘉文
長谷川慶太郎
畑島宏之
畑中幸子
初岡昌一郎
服部省吾
服部民夫
鳩山幹雄
羽鳥敬彦
塙治夫
羽根高廣
土生長穂
浜口恒夫
浜下武志
浜田秀三郎
早川千晶
林勲男
林えいだい
林振江
林正雄
林正高
林行夫
早瀬保子
葉山アツコ
原英子
原毅彦
原マヤ
原洋之介
原隆一
バンコク日本人商工会議所

【ひ】
樋泉克夫
東茂樹
東大作
東裕
東アジア総合研究所
樋口州男
樋口雄一
久松重光
菱田雅晴
一橋大学経済研究所
一橋大学経済研究所日本経済統計情報
センター
ヒトの国際移動略称国際シン
ポジウム実行委員会事務局
日向一雅
姫田光義
平井肇
平田純一
平田慎一郎
平田幹郎
平野克己
平野健一郎
平野正
平松茂雄
広岡富美
広瀬貴子
広瀬貞三
廣畑伸雄
【ふ】
武俊平
フィリピン大学中小企業研究開発

深尾葉子
深澤秀男
福井勝義
福井理文
福田慎一
富士ゼロックス小林節太郎記念基金
		
富士総合研究所
富士総合研究所国際調査部
藤井省三
藤田和子
藤田勝利
藤田雅子
藤田康範
藤田幸雄
藤田佳久
フジタ未来経営研究所
富士通総研経済研究所	

藤本和子
藤本博
藤原帰一
婦人国際平和自由連盟日本支部
船尾修
古川久雄
古田元夫
プロジェクト
【へ】
閉鎖機関整理委員会
平和安全保障研究所

北京市外文翻訳服務公司
ベトナム女性連合
卞宰洙
辺真一
【ほ】
防衛研究所
法政大学比較経済研究所
芳地直美
朴一
朴興準
朴裁〔ゲン〕
朴鐘鳴
保坂俊司
保科秀明
星野芳郎
細井肇
堀芳枝
堀内久太郎
ボリビア日本人移住周年移住史
編纂委員会
香港日本人商工会議所
本多健吉
本田洋
本多守
本名信行
本間雅美
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【ま】
前川佳遠理
前川健一
前嶋信次
前田啓一
前田專學
前田保
間苧谷栄
牧陽一
正井泰夫
正木義也
真島一郎
益岡賢
増田正人
増田祐司
増田義郎
町田市教育委員会
松井重雄
松井やより
松浦恒雄
松岡正子
松下直弘
松田孝一
松田常美
松戸武彦
松永脩蔵
松野周治
松村明
松村高夫
松村嘉久
松本俊郎
松本文三郎
真鍋祐子
丸川哲史
丸川知雄
丸屋豊二郎
丸山浩明
丸山勝
丸山恵也
満洲日報社
満州国通信社
【み】
三上勝也
三国英実
三島四郎
水島司
水田直昌
水野あきら
水野光朗
溝口敏行
三谷孝
三井金属資源開発
三井情報開発株式会社総合研究所
光瀬憲子
三菱総合研究所
光藤修
水戸康夫
緑資源公団
南研子
みなみななみ
南亮進
峯陽一
ミネコ
宮崎恒二
宮崎俊輔
宮嶋茂樹
宮田律
宮塚利雄
宮原辰夫
【む】
武者小路実昭
村上美智子
村島由直
村瀬哲司
村山義久
【め】
鳴霞
明治大学国際交流センター
【も】
孟建軍
毛里和子
持田鋼一郎
望月克哉
元田時夫
本山美彦
百瀬格
森征一
森壮也
森廣正
森弘之
森正樹
森川真規雄
森下喜一
森田秀夫
森野軍事研究所
森本武志
森脇喜一
諸星清佳
文珠幹夫
文部省科学研究費・特定領域研究
「南アジア世界の構造変動とネット
ワーク」総括班
【や】
八木敦子
八木宏典
八坂由美
安冨歩
安野早己
柳沢和也
柳田利夫
柳田知子
柳谷杞一郎
柳本通彦
矢吹晋
山内昌之
山岡邦彦
山際素男
山口猛
山口洋兒
山口昇
山崎和幸
山崎幸治
山下清海
山下範久
山下睦男
山下泰子
山田勇
山田俊一
山田正巳
山田満
山田陽一
山根幸夫
山之内俊夫
山本晃
山本英史
山本伸
山本慎一
山本剛郎
山本正
山本恒人
山本信人
山本紀夫
山本裕美
山本真鳥
【ゆ】
兪弘濬
友邦協会
【よ】
葉剛
葉石濤
楊文魁
横田洋三
芳井研一
吉岡政徳
吉川利治
吉田勝次
吉田集而
吉田敏浩
吉田昌夫
吉田正紀
吉田光男
吉田康彦
吉原丈司
吉原直樹
吉村玲子
依田直也
四方田犬彦
【ら】
羅奇祥
羅紅光
来新夏
ラヂオプレス
ラトクリフ川政祥子
蘭印経済部中央統計局
【り】
李泳禧
李欽賢
李圭泰
李御寧
李小江
李捷生
李碩崙
李成市
李相哲
李長明
李天国
李登輝
李美淑
李旻珍
李容極
李離和
柳永益
柳永烈
柳基晶
劉傑
劉建輝
柳原透
劉俊南
劉徳強
流通科学大学長江流域調査隊
梁官洙
凌星光
梁漱溟
梁文秀
林志行
臨時台湾旧慣調査会
【れ】
歴史教育研究会
歴史的記憶の回復プロジェクト
廉徳瑰
連合総合生活開発研究所
【ろ】
ロシア東欧貿易会
ロシア東欧貿易会ロシア東欧経済研究
所
【わ】
脇村孝平
早稲田大学日中韓商事法シンポジウム
組織委員会
早稲田大学人間総合研究センター流動
化社会と生活の質プロジェクト

和田正広
渡辺昭夫
渡辺喜一郎
渡邉清実
渡辺利夫
渡辺信夫
渡部順子
渡部武
渡部忠世
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